


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































察」『全国保育士養成協議会 第 47 回研究論文
集』，pp.188 － 189（2008）
長谷部和子「B 市在住外国人幼児の保護者につ
いて」第 62 回保育学会発表論文集 p433（2009）
ⅴ「あそびの森」については以下の報告を参照
のこと
若杉雅夫他「子育て支援プログラム「あそびの
森」実践報告〈１〉」，『東海女子短期大学紀要
第 32 号』，pp.71-80(2006)
若杉雅夫他「子育て支援プログラム「あそびの
森」実践報告〈２〉」，『東海女子短期大学紀要
第 33 号』，pp.105-120(2007)
若杉雅夫他「子育て支援プログラム「あそびの
森」実践報告〈３〉」，『東海女子短期大学紀要
第 34 号』，pp.89-100(2008)
若杉雅夫他「子育て支援プログラム「あそびの
森」実践報告〈４〉」，『東海女子短期大学紀要
第 34 号』，pp.105-124(2009)
ⅵ内田麟太郎／文・山本孝／絵『十二支のおは
なし』岩崎書店（2002）
ⅶ渡辺節子／作・間瀬なおかた／画
『まめっこぽりぽりおにはそと』教育画劇（2000）
ⅷあまんきみこ／文・いわさきちひろ／絵
『おにたのぼうし』ポプラ社（1969）
ⅸアンケートに記述された内容の引用について
は、出来る限り原文のままとした。
ⅹ 2009 年度ブラジル人親子支援プログラムに
ついても継続して岐阜県国際交流センターより
当校生涯学習センターに助成を受けている。
－ 32 －
